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I alrni lcs vues de Fliboutg peintes pal Niquille, me plaisent par-ll riculièr'ement les petites places: et plus que de rne plaire, elles
m'intliguent et m'émeuvent. Sans être tt'ès notrbreuses, e[les consti-
trrent l'un des types favoris clu paysage urbain chez ce peintler.
Un cles tableaux porte colnme tih'c cc rloln colnmuu'. Petite place
donrittrtttt Les Cordeliers (19tìl). Pour qui legarde le tableau, cette
petite place est habitée pal un tnystèr'e qu'on per'çoit saus por.rvoir
l'expliciter, dont on s'émerveillc ou dont on s'inquiète. Par ce tnys-
tère latent au sein cl'un décol ulbain, elle appartient à une veine de
l'æuvle qu'on ponrrait appeler' <balthusienne>2. De manière peut-
êtr:e paladoxale, la toile est d'un folrnat relativement grand dans la
platique du peintlc, ploche du calr'é (90 x 100 cm), poul l'étloite
sulface repr'ésentée. Car', cornrne le f'erait r-rn photoglaphe, le peintle
a cadr'é son sujet pour ne donner à voir qu'une paltie de la place;
il limite aussi rigouleusemen[ les objets pr'ésents dals l'irnage, de
r.nanière que chaqLre inflcxion, chaclue détail deviennent signifìants.
La topoglaphie de la place est particulièr'e, puisclue I'un de ses cô-
tés sulplombe Lìne solte d'esplanacle plantée cle grands arbres qu'on
nomlre le <Marché-au-Poisson>, sur [a lue de Mor¿it. I-a place ofïre
1l:-.-Æ3iíÊbr-
ainsi un point de vue élevé sur la façade de l'église des Cordeliers
et sur une partie du couvent du mêrne nom, situós de I'autre côté de
la rue. Elle est un balcon, mais, en tant que place, elle est en désé-
quilible. puisqu'elle s'ouvre sul un vide. Une balustlade la clôt, que
le tableau présente de face, dans son plan moyen, aveo ses piliels à
quatre palls où s'appuient les parties successives cle la barlièr'e de
rnétal. Sul le devant, du côté de l'obselvateul', urle chaîne folnant
des festons telle une guirlande aux courbes glacieuses, est poltée
pal cles bornes coniques ornées d'r.rne captrche métallique sulurontée
d'un anneau. Deux grands arbres les plécèdent au premiel plan,
!Jj;a:'i,l;-. j. i:1,:,t,i[ ],
L'espace ainsi tlacé est occupé, tout à gauche, pal'une fontaine dont
le haut cippe centlal poltant les goulots, placé à l'extrêrne gauche de
l'irlage, est surrnonté d'une Vielge à l'enfant cout'onnóe ct r¡uuic
cl'un sceptle; dessinée de manière sommaire, inachevée ou sauvage,
cette statue cornmunique une implession inquiétar.rte à qui la legatde
r"rn peu louguement, une étlar.rgeté d'iclole3. Au tiels droit du tableau,
une fbmrne qu'on peut sLrpposel jeune ellcore, cle petite taillc, vôtue
d'un long mânteaLl bleu foncé, portant contl'e sa cuisse une sacoche
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qu'elle tient à deux mains: silhouette frêle et sans épaisseur, elle
tourne le dos au spectateur et semble absorbée dans la contempla-
tion de l'église, dont la belle façade régulière est surmontée d'un
fronton percé d'une lunette ronde.
toile, recouvrant parfois les branchages des arbres dénudés qui for-
ment le premier plan.
De hautes baies nous font face, opaques, comme des yeux sans
regard. Marquant la structure de la façade par des traits noirs et
fermes, Niquille néglige les détails architecturaux: il dessine des pi-
lastres uniques alors qu'ils sont doubles, ne note pas les volutes io-
niques des chapiteaux du fronton. L'appareillage ne l'intéresse que
pouf les couleurs de la molasse, du gris à l'ocre et au vert sombre,
avec des traces de jaune, dans une tonalité de contre-jour soulignée
encore par les traces qu'a déposées sul la toile la spatule. Les taches
blanches de la neige sur le toit du couvent et sur les branches des
arbres rehaussent le caractère un peu sombre de ce chromatisme'
A l'arrière-plan, au-dessus des toits, un lever de soleil hivernal fait
comme un embrasement lointain de rose, d'or et de bleu parmi les
dominances de gris, déployant un ciel aux tonalités subtiles et dra-
matiques, qui semble monter de l'horizon. Mais cela posé comme
sans précaution, éIalé par touches et laissant voir la texture de la
Ces arbres, les hauts fûts de leuls troncs (les arbres plantés en contre-
bas ne sont visibles qu'en partie), leurs branches tordues, nouées,
entrelacées en un grillage végétal tourmenté, sont peints comme
dans beaucoup de toiles de Niquille, que celles-ci représentent un
espace urbain ou des vergers et des jardins campagnards. Leur force
de vie, leur valeur symbolique et leur qualité plastique ont été sou-
vent indiquées par les commentateurs du peintrea. Je voudrais ici
aller encore à un autre aspect de ce tableau qui me paraît intimement
lié à son sujet: les reflets.
Le sol de la petite place, avec le trottoir qui borde la balustrade,
apparaît lisse et verglacé comme une patinoire. Les piliers,les cônes
de piene du premier plan, les arbres en partie s'y reflètent comme
en un miroir, menant un ballet immobile et rythmé. Le ciel lui-même
s'y reflète en un miroitement de couleurs pâlies et fondues, formant
un ciel d'en bas où les flamboiements du haut apparaissent adoucis
et nuancés. Le corps de la femme se mire tout entier dans ce ciel-là,
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ses jambes fines, sa taille serrée, sa grancle chevelur.e évasée. Mais
les l'eflets ne r'évèlent .ien; ils 'edoublent le mystèr.e et confèr.e'tà l'image une intimité troublante, une étrangeté familièt.e qui nous
question'e et que Ìes jeux de duplications renvoient d,un plan s'r.
l'aut'e, d'un objet à l'autre. Des rapports sont tissés entre le haut et
le bas, l'organique et le minéral, entr.e [a place et la passante, entr.e
la vierge altièr'e su. sa colo'ne et la femme timide, entr.e ra façade
et celle qui la contemple.. . Ces rapports qu,on per.çoit sans pouvoir.
les ¡ésoudre augmentent le sentiment incléfinissabre, à la limite du
fäntastique, que communique le tableau.
I r,r!ìll¡:tÌrt :, :';.r\., :!,:,:{lìi,
ll ne semble pas exagéré de dir.e que ces l.envois énigmatiques dont
la passante solitair.e est le næucl, constituent le sujet cle la peinture,
autant que la place elle-même en tant que décor urbain. Dans l,at_
mosphère silencieuse et comme figée qui règne dans le tableau,
l'énigme trouve d'étonnantes répercussions lorsqu,on inter.roge le
nom de cette <petite place> laissée dans l,anonymat par. le titre, mais
aussi les particula'ités historiques de ra façade de r'église. La prace
s'appelle en effet <Place cl'Affry>: Niquille le savair, lui qui dé_
signait presque toujours ses paysages urbains par des toponymes,
dans une ville dont il connaissait chaque recoiu. euant à Ia glancle
et belle façade' il est aisé d'app'enclre qu'elre a été clessinée par
<F'ançois-Philippe de Diesbach-Bereroche, officier au ser.vice de
France>,lols de la l.econstruction cle l'église en Il455.On sait com_
bien A'rnand Niquille a été airnanté paL ra famille cles de Diesbach,
do't il pensait être un r.ejeto' <naturel>; on sait que les rumeur.s et
les commentaires (savants par.fois), o't r.égulièrement accordé crédit
à cette filiationr,. Il y a donc à l,évidence, dans la peinture même, des
reflets de sens qui ne relèvent pas du visible pr.opl.ement dit, et que
le peintle tout en t¡ême temps évoque et maintient dans l,ombre.
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Le dedans et le dehors
Bien c¡ue lnon chemil-r ne soit pas celLri cle
la bioglaphie d'Ar.rnand Niquilte et c¡Lre je
chelche à décl'it'e et ìnter.pr.éter. un tableau
et plus lalgement une série de tableaux. il
appaltient rì une analysc de l,irnage cl'in_
ten'oÍler les óléments biogr.aphiques qiri la
tlavaillent sarrs appar.aître aLr plein jour.
S'ily a une énigrne cle la naissance cle I'ar-
tiste, pltrs qLre cle la résouclrc il rn,irnpor.te
de complerrdt'e corntnent elle clynamise
l'æuvle, qr-relle densité d'imaginair.e ellc
lui appolte, quel lovier. elle constitue ¡tour
tlacluirc en acte dc peintur.e la réalité corn_
nrr.rne. Il m'impor.te de cher.cher en quoi
elle l'a poussé à dépasser la contingence
cle sa prople vie pour s'accornplir dans
[rne cEuvt'e esthétique et nous ¿rc1t.essel. cles
t¡uestions susceptibles cle toucher.tous les
homntes.
Dans un livr.e ntaintenant urr peu ancien
mais clont le pr.opos centr.al t.este stimu-
lant, la cliticlue littéraire Marthe Rober.t
avait développó une notion ptoposéc par.
Fleucl sous l'appellation cÌe <l.oman far¡i_
lial du névrosé>r. Mar.the Robert l.éécrivait
l'histoire du r.oman rnoder.ne - clepuis Don
QtrichoÍte et Rt¡binsr¡n Cru.st¡é - à partir.de
cette ideie qLre l'e¡fänt, à un ¡rolrent de son
cléveloppement psychic¡ue, s'attl.ibue une
ascenclance plus pr.estigieuse que la sienne
pour se donner', par. la rnagie du rêve éveillé,
des rnodèles cle vie glor-ieuse et s'or.lvrir.des
chernins vels la leconnaissance cl'autl.ui.
Elle distinguait deux types de personnages
lolnanesqLles: <soit l'Enfant tr.ouvó, qLri r.e_
fait le l¡oncle à sa guisc, soit Ie Bâtar.cl, qLri
chelchc à imposel sa volonté au nronde>.
Peu irnpoltent ici les distinctions ét_ablies
Place des Ormeaux et des Arcades
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Le haut de la rue de l,Hôp¡tal
et les Ursulines, la nuit
Huile surtoile
92 x 65 cm, 1983
Les rayons d'un soleil d'hiver donnent au
coin de ciel visible à I'angle du beffroi, une
aura dorée; ils baignent l,appareillage de
molasse ainsi que la neige qui recouvre les
toits et la grande fontaine octogonale avec
la statue de Saint Georges terrassant le dra_
gon, caracolant sur sa colonne torse; ils ac_
compagnent l'élan des branches du tilleul,
soulignent les accidents tourmentés de son
tronc; et, comme si la lumière allait s'étei_
gnant de haut en bas, l,un d,eux touche en_
core Ìa chevelure de la <petite dame>, tout à
droite au bas du tableau, perdue sur un trot_
toir au seuil de la place.
Que fait-elle là? eu'atrend_elle? Sur quoi se
fixe son regard? Seul élément humain dans
le décor urbain, elle communique à nouveau
aux lieux - comme précédemment _ une
apparence d'étrangeté. Elle introduit une





La Planche et le Bourg
I au dernier soleiI
Huile surtoile
120 x 100 cm, 1970\.
énigme qu'à nouveau rien ne permet de ré-
soudre - car même I'enquête biographique
et historique, telle qu'elle s'est révélée utile
pour la Petite place dominant les Corde'
liers,n'apas livré de solution sans reste.
du tableau; à partir d'elle que s'engagent de
nouvelles significations. De plus, la récur-
rence de cette flgure suggère que le peintre
ébauche une histoire sans vouloir lui donner
du corps, sans lui conférer l'épaisseur d'un
personnage ni nouer l'intrigue d'un récit.
On soupçonne, en tirant partie de la polysé-
mie du terme, qu'elle est ici comme la ques'
tion-même de la place'.la place dans la ville
et la place du peintre dans le monde social.
Les tableaux resteront nos guides, car nous
reffouvons cette femme pour la troisième
fois sur une place de peinture. Elle est à
chaque fois une flgure esquissée sans pro-
fondeur, mais qui pourtant joue un rôle de
marqueur de la tension entre intérieur et ex-
térieur. Dès qu'on la voit, c'est à partir d'elle
qu'on lit la structure et les valeurs plastiques
1 Voirfi4arfheRobeft,RomondesorÌginesetoriginesduromon,Paris,Grasset,lgT2 farticledeFreudétaltparuen1907
2 lmpression que relève aussi Jacques Biolley dans son commentaire (ct Niqull/e,1996, p 79)
symbole du passé de la ville et de la pro[ondeur du temps.
stylesdesaconstruction,dugolhiquetardifaubaroque LebátimenIsurladroite,avecsacolonnadeenperspectìveetsongrlllage,estunanciencorpsdegarde
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Fri bou rg, vi lle-paysage
(-LaLrrlet Reichler
,,{"
l-a .rpetitc clatne>' ¿ltpar.¿rît cncol.c clans une
l-clilc clui ne re¡trósentc p¿ìs tnlc ¡tlace iì 1.1.o-
plcrne nt paller, tnais unc es[)lltna(lc dcvant
lc bâtiment clLr Mt¡sóe cl'¿tL.t et cl'histoirc: L¿:,r
pluluncl' tLcvuuÍ l' llôtt:l Rtí2.é ( I 978)r. Dc,s
albles tou.jouls cur occrLtpctìt lc ltr.enricr.
plan; ltlusiculs sont ali¡¡nés le Iong clc la
lue clc Morat, sur lc tl.ol-l_oil. cle lar¡uclle lc
¡reintle a situó solt point rl'obset.vatiou. Lcs
bâtirnents, c¡Lri fblment le liltd clu tableaLr,
laissent librc unc largc bancle clc ciel cluns Ia-
clLrellc les 11ètrhc:s aiguês cles clochctons, or.
nóes tle bLrlbes glacieux, s'élanccnt au-cles
sus cles toits. Un colol.is t.aflìnó lnontr.e la
tnaîtt'iscr clrrorlatic¡uc clLr ¡teintr.e: jaunes
laiteux clu ciel cl'hivcL., tuiles c1r-r'une rrince
¡rcllicule clc lrc:ige blanchit 1tar. cndr.oits,
cr'é¡ris aux nLranccs subtiles t[é¡tosécs ¡rärlt spatulc, vitt'es rle la cloLrble galet.ie ckrnl_
les brillances tantôt- absor.bcnt la lurnièrc et
tantôt la reflù:tent, ct .jusrlu'à la neige clur.cie
oùr les l'ellcts rlLr ciel déposent ¡tar'ltlaces Lrn
¿llitt is t,rrnrrtc ut) z('\lc tlt' cill.olt...
Le manteau blcu l'ait tlichc entre clcut
albres, lr chcvc:lulo al.tnndir: colllltlc Llne
boulc placóe sul les épar:les, le sac ¿ì main,
les bottilles l'loircrs...: la feltrnro sans visage
legalrle. ilrlnobile , clótout.ltée . la cotolliacle
et Le ¡tctit ¡rttais Renaissance . Unc bar.rièr.e
dc bois I'cn sópale, marclLlant son extór.iol.i-
tó, bicn qLr'ur.rc: fois cncor.e clle soit r-rn r.elais
cìr.r lcgartl rlu ¡reintle.
Il est tcrnps cl'ónrettre une hypothòsc cl,en-
scr¡blc sul'ces talrlc¿rux c1r-ri scrrblcnt consti-
tLrel lcs cipisocles cl'une histoir.e clilTr.aclée cn
pl-rsieuls éclats2. l-'égliscr. le c:alé, I'hô1ol-
([(:Ì villc, ]c rnusóe: ces licLlx cle l¿r vìlle ¡c
Les ptatanes devant I'Hôtel Ratzé
t li': [¡ c



















95 x 120 cm, 1988
forment-ils pas une allégorie sur la place de
I'artiste dans la cité? Armand Niquille s'est
trouvé à la fois au-dedans et au-dehors et
cle l'Église, et du pouvoir, de la sociabili-
té, de I'art. Dans ses écrits comme dans ses
confidences à des proches, il n'a revendiqué
qu'une petite plctce, - celle qui revient à l,ar-
tiste authentique, selon lui. On retrouve ici
la posture du fils non reconnu - le mythe du
Bâtard - qui doit à la fois se faire une place
et accepter sa forclusion. Il n'est alors pas
nécessaire de chercher une identité sociale
à la femme au manteau bleu. Elle apparaît
comme la figure d'un questionnement, ou
encore comme une sorte d'oùma prenant
forme sur les lieux où le peintre flâne et dont
il capte le charme et l'inquiétude3.
Mais il faut aussi revenir à la peinture
de paysage en tant que telle. Les petites
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places occupent, dans l'æuvre paysagère
de Niquille, une fonction particulière: peu
nombreuses mais éminemment significa-
tives, elles apparaissent comme un motif
précieux, empreint d'un mystère à la fois
social et existentiel. Elles ne sont pas repré-
sentées comme des lieux de rencontres et
d'échanges, telle l'agora qui est à I'origine
des places urbaines en Eur.ope; ni non plus
comme des lieux de redistribution des cir-
cuits et des biens, tel le marché médiéval;
ni même comme des espaces de convivialité
étroite tel le campiello vénitien. Chez Ni-
quille, la place indique bien plutôt une ré-
serve,à la fois dans le tissu urbain et dans la
vie sociale, et avant tout dans I'imaginaire.
Préserver un monde disparaissant
Cette réserve s'oppose au déploiement des
grands Fribourg, les paysages que le peintre
a multipliés dans les dernières années de sa
vie (les années 90). Paysages géométrisés,
obsédés d'élévation, constructions symbo_
liques qu'il voulait faire correspondre à un
idéal, <âme [..,] tendue de toute sa force
vers l'éternel et la perfection familière>a.
A mes yeux, cette ville forteresse où la
spìritualité chrétienne est censée s,être
conservée depuis les temps immémoriaux,
répond à I'angoisse historique suscitée par
I'affaiblissement de la foi et Ia diminution
de I'emprise de l'Église, par la disparition
du monde ancien: les grands Fribourg
sont un échafaudage destiné à préserver le
monde disparaissant de la croyance et le
rêve généalogique, patricien et patriarcal,
un donquichottisme de la grandeur et de
la transcendance. Je vois ces constructions
serrées, étouffantes, sans trace humaine,




70 x 50 cnr, 1989
fet disproportionné, comme correspondant
visuellement aux grands paysages géolo-
giques des Gastlosen peints peu avant ces
années-là (1986, 1988) et plus encore à la
dernière toile intitulée Dans les Gastlosen,
Waldeckspitze (1989), où la montagne est
une cathédrale de roche, muette et impi-
toyable.
des récits de rencontre, au moyen de figures
là aussi esquissées: Au bas du Varis (1963),
Le com.mencement de Pérolles (1980)' En
souvenir du tilleul (1988)...
jet à I'autre, se laisse attirer par les détails.
Maints paysages de Friboulg disposent ainsi
des points d'accroche qui charment et cap-
tivent notre regard: un pont, un toit, un ver-
ger, une maison basse, I'angle d'une rue, les
couleur d'une falaise... Certes le paysage
est un tout, (ce que l'æil voit d'un seul te-
nant>, selon Ia définition classique, mais il
est aussi une juxtaposition de petites places,
de lieux intimes où s'accroche quelque
chose de notre âme.
Dans ses paysages de Fribourg, Atmand Ni-
quille est devenu l'enfant de ses ceuvres, mé-
dium qui réalise une æuvre et qui, en même
temps, s'en extrait. Mieux que d'autres
grands paysages, les petites places en dé-
livrent une compréhension empathique et
aimante. Elles sont au cceur d'un réseau qui,
de maille en maille, relie les paysages ur-
bains les plus sensibles et les plus touchants,
notamment dans leur association avec des
espaces intimes de la ville où s'ébauchent
L'intimité au cæur des petites places
Les petites places sont associées aussi aux
tableaux qui montrent une intimité, un lieu
de retrait ou d'échange dans une vue plus
vaste, tel qu'on les découvre lorsqu'on
prend tel ou tel détail d'un grand paysage
en se laissant guider par des lumières ou
des couleurs chaleureuses, par des reflets,
par un sentiment d'accointance et d'émo-
tion5... Niquille a cultivé I'art de faire entrer
son spectateur dans le tableau, qui répond
à une fonction essentielle de I'image, celle
de l'attirance subjective. On ne regarde pas
une image dans son ensemble: le regard
cilcule, passe d'un point à l'autre, d'un ob-
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